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El Zoo de Vincennes fusiona dos formas anti-
nómicas de estar en el mundo: la hiperpresencia 
del qi de la montaña y la diseminación absoluta 
de su materialidad mediante el despliegue 
infinito de la grey goo. De ello resulta un lugar 
paradójico, que parece al mismo tiempo dar vida 
a los animales que cobija y reducirlos al estado 
de polvo.
Regreso al estado natural
Desde hace varias décadas, el Zoo ha sido 
abandonado por el público y recuperado por 
una naturaleza no domesticada. La vegetación 
prolifera, se desborda, trepa por los muros. Apa-
recen nuevas plantas. Sometida a la intemperie, 
la fina cubierta de hormigón adquiere extraños 
colores, se patina, se recubre de musgo y liquen, 
lo que le da un aspecto paradójicamente natural 
excepto en los puntos donde el hormigón se des-
morona y deja al desnudo su esqueleto metálico 
oxidado que se supone debería sostenerlo. La 
fina piel se quiebra bajo el juego interno de las 
armaduras. Se desprenden fragmentos enteros. 
La construcción resquebrajada, herida, aparece 
entonces como una vanidad. El envejecimiento 
pone al descubierto su origen humano.
El público era cada vez más escaso y el lugar 
se fue vaciando progresivamente de animales. 
Los últimos visitantes erraban por un zoo medio 
vacío cuyas rocas acogen especies urbanas: 
ratas, palomas o gatos que se han instalado 
confortablemente en las inmensas jaulas desocu-
padas. El parque estuvo abierto al público hasta 
el año 2008. Y tal vez ese estado fuera la mejor 
expresión de su presencia en el mundo, a medio 
camino entre la decrepitud del sueño prometeico 
y su digestión por la naturaleza.
Pero esta situación ha terminado porque 
el 1 de septiembre de 2011 se emprendieron 
importantes trabajos de transformación según 
un programa9 que ha sido objeto de numerosas 
críticas.10
El lugar ya no resulta adecuado para mostrar 
animales. ¿Por qué empeñarse entonces en 
querer hacer de él un zoo? Los últimos años 
han demostrado que conservaba sus cualidades 
incluso estando parcialmente desprovisto de 
animales. Considerando que materializa una 
relación del hombre con su entorno natural y 
técnico, propusimos convertirlo en un laborato-
rio de investigación-acción cuyo objetivo sería 
ofrecer soluciones alternativas para el futuro del 
hombre en el planeta, en respuesta a la amenaza 
que este crea con sus propias tecnologías. Un 
colectivo de investigadores construiría en él una 
ciudad académica utópica que contaría con 
laboratorios y viviendas. Las rocas artificiales, 
habitadas por intelectuales semiprimitivos y 
algunos animales, se integrarían en un parque 
abierto al público.11
9  Programación: Muséum National d’Histoire Naturelle. Arqui-
tectura: Véronique Descharrières y Bernard Tschumi. Paisajismo: 
Jacqueline Osty.
10  Frédéric Robineau, “Le zoo de Vincennes ne doit pas mourir!”, 
sábado 25 de septiembre de 2010 <http://www.latribunedelart.com/
le-zoo-de-vincennes-ne-doit-pas-mourir-article002791.html>; Frédé-
ric Edelmann, “Le zoo de Vincennes pourrait perdre ses rochers”, Le 
Monde, 26 de noviembre de 2010; François Roche, “Who’s got the 
authority to raze the ZOO?”, 2011, <http://www.new-territories.com/
ZOO/>
11  Stéphane Degoutin y Gwenola Wagon, Vincennes Zoo Research 
Lab, 2008-2011, <http://www.nogovoyages.com/vincennes_zoo.html>
Retorn a l’estat natural
Ja fa unes quantes dècades que el Zoo ha 
estat abandonat pel públic i recuperat per una 
natura no domesticada. La vegetació hi proli-
fera, s’hi desborda, s’hi enfila parets amunt. Hi 
apareixen noves plantes. Sotmesa a la intempè-
rie, la fina coberta de formigó adquireix colors 
estranys, es patina, es recobreix de molsa i 
liquen, la qual cosa li dóna un aspecte parado-
xalment natural excepte als punts on el formigó 
s’esmicola i deixa al descobert el seu esquelet 
metàl·lic rovellat que se suposa que l’hauria de 
sostenir. La fina pell s’esquinça sota el joc intern 
de les armadures. Se’n desprenen fragments sen-
cers. La construcció esquerdada, ferida, apareix 
llavors com una vanitat. L’envelliment posa al 
descobert el seu origen humà.
El públic hi era cada cop més escàs i el lloc es 
va anar buidant progressivament d’animals. Els 
últims visitants erraven per un zoo mig buit les 
roques del qual acullen espècies urbanes: rates, 
coloms o gats que s’han instal·lat confortable-
ment dins les immenses gàbies desocupades. 
El parc va estar obert al públic fins a l’any 2008. 
I potser aquest estat hauria constituït la millor 
expressió de la seva presència al món, a mig camí 
entre la decrepitud del son prometeic i la digestió 
per la natura.
Però aquesta situació s’ha acabat per-
què l’1 de setembre de 2011 es van emprendre 
importants treballs de transformació segons un 
programa9 que ha estat objecte de nombroses 
crítiques.10
El lloc ja no resulta adequat per mostrar ani-
mals. Per què entestar-se, doncs, a voler fer-ne 
un zoo? Els darrers anys han demostrat que con-
servava les seves qualitats fins i tot parcialment 
desproveït d’animals. Considerant que materi-
alitza una relació de l’home amb el seu entorn 
natural i tècnic, vam proposar de convertir-lo en 
un laboratori de recerca-acció que tindria com a 
objectiu oferir solucions alternatives per al futur 
de l’home al planeta, en resposta a l’amenaça 
que aquest crea amb les seves pròpies tecnolo-
gies. Un col·lectiu d’investigadors hi construiria 
una ciutat acadèmica utòpica que disposaria 
de laboratoris i habitatges. Les roques artifici-
als, habitades per intel·lectuals semiprimitius i 
alguns animals, s’integrarien en un parc obert al 
públic.11
9  Programació: Muséum National d’Histoire Naturelle. Arqui-
tectura: Véronique Descharrières i Bernard Tschumi. Paisajismo: 
Jacqueline Osty.
10 Frédéric Robineau, "Le zoo de Vincennes ne doit pas mourir!", 
dissabte 25 de setembre de 2010 <http://www.latribunedelart.com/le-
zoo-de-vincennes-ne-doit-pas-mourir-article002791.html>; Frédéric 
Edelmann, "Le zoo de Vincennes pourrait perdre ses rochers", Le 
Monde, 26 de novembre de 2010; François Roche, "Who’s got the 
authority to raze the ZOO?", 2011, <http://www.new-territories.com/
ZOO/>
11 Stéphane Degoutin i Gwenola Wagon, Vincennes Zoo Research 
Lab, 2008-2011, <http://www.nogovoyages.com/vincennes_zoo.html>
Return to the natural state
Over the last few decades, the Zoo has been 
abandoned by the public and recovered by an 
untamed nature. Vegetation has proliferated, 
spilling out and climbing up the walls. New plants 
have appeared. Exposed to the elements, the 
fine covering of concrete has acquired strange 
colours, a patina, becoming covered in moss 
and lichens, which give it a paradoxically natural 
appearance – except in those places where the 
concrete is eroding and exposing the bare rusty 
metal skeleton which was meant to hold it up. The 
fine skin is breaking up due to the internal forces 
at play in the iron framework. Entire fragments 
are breaking away. The cracked, injured structure 
then looks like a conceit. Its ageing is giving away 
its human origin.
The visiting public dwindled as the place was 
progressively emptied of animals. The last visitors 
wandered around a half-empty zoo whose rocks 
house urban species: rats, pigeons and cats 
that had comfortably installed themselves in the 
immense unoccupied cages. The park remained 
open to the public until the year 2008. And 
perhaps that state would be the best expression 
of its presence in the world, halfway between the 
decrepitude of the Promethean dream and its 
digestion by nature.
However, this situation has come to an end 
because on 1 September 2011, alteration works 
began following a programme9 that has been the 
subject of widespread criticism.10
The place is no longer suitable for exhibiting 
animals. So why insist on wanting to make it a 
zoo? Recent years have shown that it preserved 
its qualities even when partially devoid of ani-
mals. Since it embodies a relationship of human-
kind with the natural and technical environment, 
we proposed to convert it into a laboratory for 
research and action, whose objective would be 
to offer alternative solutions for humankind’s 
future on the planet, in response to the threat it 
is creating with its own technologies. A group of 
researchers would build inside it a utopian aca-
demic city that would contain laboratories and 
housing. The artificial rocks, inhabited by semi-
primitive intellectuals and some animals, would 
be integrated into a park open to the public.11
9  Programming: Muséum National d’Histoire Naturelle. Archi-
tecture: Véronique Descharrières and Bernard Tschumi. Landscap-
ing: Jacqueline Osty.
10  Frédéric Robineau, “Le zoo de Vincennes ne doit pas mourir!”, 
Saturday 25 September 2010 http://www.latribunedelart.com/le-
zoo-de-vincennes-ne-doit-pas-mourir-article002791.html Frédéric 
Edelmann, “Le zoo de Vincennes pourrait perdre ses rochers”, Le 
Monde, 26 November 2010; François Roche, “Who’s got the authority 
to raze the ZOO?”, 2011, http://www.new-territories.com/ZOO/
11  Stéphane Degoutin and Gwenola Wagon, Vincennes Zoo 
Research Lab, 2008-2011, http://www.nogovoyages.com/vincennes_
zoo.html
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CODI 26317
Emiliano López
Mónica Rivera
Institut d’Educació
Secundària a Begues
El solar es troba en un extrem de la 
vila de Begues. Es tracta d’un solar 
triangular en pendent amb una gran 
quantitat de pins a l'interior. La 
nostra proposta s’esglaona per tal 
d’adaptar-se al pendent i es frag-
menta en diferents edificis i plata-
formes amb la voluntat de conservar 
el màxim nombre d’arbres possible. 
Tracta d'integrar-los als espais  
oberts, entre els volums construïts. 
L’accés al recinte es fa des del 
costat més elevat, el camí Ral. En 
aquest punt, l’edifici se separa de 
la vorera i aprofita la topogra-
fia del terreny per crear una plaça 
d’accés al conjunt.
El programa es reparteix entre dos 
volums construïts ben diferenciats. 
Un cos principal de tres nivells 
conté la part de programa docent: 
aules, tallers, departaments, se-
cretaria, direcció i biblioteca. I 
un segon cos d’una planta conté el 
programa relacionat amb el lleure: 
gimnàs, vestidors, cuina menjador i 
instal·lacions. 
Els edificis es resolen amb estruc-
tura portant de formigó semiprefa-
bricada. Les façanes són de plaques 
prefabricades de formigó, tintades 
en massa amb una barreja de pigments 
negres i verds. Amb aquest color i 
una textura indefinida busquem inte-
grar la gran massa construïda en un 
entorn homogeni de pins i roures.
RONDA URBANA DE BEGUES
CAMÍ RAL
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CODI 26318
Flexo Arquitectura
Centre de dia i activitats
comunitàries
La proposta, situada en un barri 
residencial situat al límit entre el 
teixit urbà i la perifèria de Palma, 
parteix de tres principis elemen-
tals:
1.Àrees col·lectives. Interpret-
em el projecte com una oportuni-
tat per intensificar les relacions 
col·lectives al centre. Amb aquest 
objectiu, organitzem el programa 
en una sola planta al voltant d’un 
jardí amb dos pins existents i ori-
entat a sud. El jardí, que quedarà 
semisoterrat per protegir-lo del 
vent i de la vista dels vianants, 
articularà i vertebrarà totes les 
activitats col·lectives del centre.
2.Caràcter. Proposem consolidar el 
caràcter institucional del centre, 
com a element articulador de la 
zona, unificant tots els elements 
de façana amb el color blanc i fent 
públics els tres metres de separació 
al carrer.
3.Recursos. Davant la limitació 
econòmica, amb un mòdul de 620 eu-
ros/m2 (PEM), es donarà una resposta 
híbrida, que combinarà materials 
i tècniques locals amb materials i 
tècniques industrials. D’aquesta 
manera es podran optimitzar els re-
cursos que ambdós sectors ofereixen.
S’utilitzaran la forma arquitectòni-
ca i les estratègies passives com 
a resposta als requeriments ambien-
tals.
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CODI 26320
LaCol Arquitectura
Rehabitar Can Batlló
Construir
El 1880 entra en funcionament la 
fàbrica tèxtil de Can Batlló, obra 
de l’enginyer Juan Antonio Molinero. 
Juntament amb el Vapor Vell i l’Es-
panya Industrial actua com a motor 
econòmic del Sants del final del 
segle XIX. La indústria es va am-
pliant al llarg dels anys fins que, 
entre els seixanta i els vuitanta, 
la fàbrica tèxtil es tanca i el re-
cinte es converteix en una veritable 
ciutat dels oficis amb més de 700 
tallers. El 1976 el recinte queda 
afectat pel Pla general metropoli-
tà que en determina l’ús com a zona 
d’equipaments i espai públic per a 
la ciutat.  
Destruir
L'ambiciosa transformació urbana 
de l'eix Gran Via suposa una potent 
revaloració del sòl del recinte en 
el zenit de la bombolla immobilià-
ria. En aquest context, l'Ajunta-
ment cedeix la iniciativa del pla-
nejament al sector privat i aprova 
un projecte que preveu l’enderroc 
de moltes de les naus que conformen 
el complex fabril i que dissol la 
idea de conjunt que el caracteritza 
per realitzar-hi un gran parc cen-
tral encerclat per torres de cator-
ze plantes d’habitatge de luxe. El 
projecte està aturat a causa de la 
crisi econòmica i Can Batlló avui 
resta pràcticament buit tot esperant 
que se li doni un nou ús.
Construïm
Treballem sobre el cas de Can Bat-
lló, vinculats al moviment veïnal, 
entenent que la transformació del 
recinte és una oportunitat per a la 
ciutat que la proposta vigent no 
explota. Una oportunitat de posar 
en valor el recinte com a llegat del 
passat material i immaterial de la 
memòria industrial i obrera catala-
na, i a la vegada com una oportu-
nitat per reutilitzar i reaprofitar 
els recursos i les infraestructures 
existents com a estratègia per a un 
desenvolupament més equilibrat de la 
nostra ciutat. és també una oportu-
nitat per dinamitzar l'economia pro-
movent usos productius en espais de 
gran flexibilitat i adaptabilitat. 
Estudiem la història i el context 
actual del recinte des de diferents 
vessants (urbà, social i econòmi-
ca),  fomentem el debat i la dis-
cussió ciutadana entorn de la seva 
transformació, treballem en noves 
estratègies que, sobreposant-se a la 
conjuntura actual, permetin rehabi-
tar progressivament Can Batlló.
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CODI 26319
Meritxell Inaraja i Genís
Restauració de l’antiga fàbrica
de la moneda ‘La Seca’ com a Espai
Escènic Brossa
La restauració realitzada a la finca 
número 40 del carrer dels Flassa-
ders, propietat de l’Ajuntament de 
Barcelona i destinada a Espai Escè-
nic Brossa, correspon a una part 
de l’espai que va ocupar l’antiga 
fàbrica de moneda ‘La Seca’ de Bar-
celona.
La reutilització com a nou equi-
pament cultural de ‘La Seca’ s’ha 
plantejat a partir del manteniment 
i restauració de la tipologia de 
l’edifici, les principals interven-
cions fetes en totes les èpoques i 
la reorganització dels espais 
existents. Tot relligat mitjançant 
la construcció de dos nous espais 
contemporanis que completen el con-
junt i faciliten la percepció i l'ús 
global de l’edifici. 
D'una banda, aprofitant un buit   
existent a l’edifici original, s’ha 
creat un triple espai a la zona 
d’accés que, juntament amb la nova 
escala ubicada dins la torre me-
dieval, relaciona tot l’edifici en 
vertical. I, de l’altra, amb la  
construcció d’un edifici pont a la 
planta segona, s’ha aconseguit la 
continuïtat i connexió horitzontal 
dels espais, amb la definició del 
pati de la planta primera com a sala 
d’actes a l’aire lliure.
S’ha mantingut l’espai d’una sola 
nau creat a la planta baixa com 
a sala d’espectacles i la resta 
d’espais interiors s’han netejat de 
divisions secundàries i condicionat 
quant a acabats i instal·lacions, 
per convertir-los en espais diàfans 
d’usos múltiples.
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quant a acabats i instal·lacions, 
per convertir-los en espais diàfans 
d’usos múltiples.
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CODI 26321
Guillem Carabí Bescós
A propòsit d’una reforma:
Jujol i Can Negre
[…] L’arquitectura de Josep M. Jujol ha es-
tat explicada, habitualment, des de l’es-
tigma de la manca de recursos. La preca-
rietat dels encàrrecs de clients modestos 
i la senzillesa dels materials utilitzats 
als seus edificis semblen legitimar aquesta 
percepció.
Dignificar la casa. Aquest i no un altre 
és l’objectiu de l’encàrrec que Pere Negre 
i Engràcia Balet fan a l’arquitecte. Les 
obres de reforma de Can Negre, a Sant Joan 
Despí, es prolonguen al llarg de quinze 
anys, al ritme dels beneficis 
anuals de l’economia dels propietaris. 
Vestir i transformar l’habitatge. Allò que 
Loos ja havia escrit explícitament a Das 
Prinzip der Bekleidung (1898): "Posem que 
aquí l’arquitecte hagi de crear un espai 
càlid i habitable. Les catifes són càlides 
i habitables. Aquest espai podria resol-
dre’s col·locant-ne una sobre el terra i 
penjant quatre tapissos per tal de fer les 
quatre parets. (…) El primer fou el reves-
timent. La persona cercava arrecerar-se 
de les inclemències del temps, protecció 
i escalfor durant la nit. Buscava cobrir-
se. La manta és el detall arquitectònic més 
antic." 
Només cal mirar una fotografia datada al 
final del procés de reforma de Can Negre 
per reconèixer, dalt de la tribuna, el gest 
que recorda la màxima de l’Adolf Loos: "Co-
brir-se amb una manta." L’arquitectura de 
Josep M. Jujol commemora amb aquesta acció, 
ja posada de manifest des dels primers di-
buixos que documenten la reforma, el prin-
cipi primer de l’arquitectura: arrecerar-se 
de la intempèrie. […]
CODI 26322
Josep Olivé Saperas
El segon experiment.
Proposta de recuperació de Montbau
Montbau va ser únic com a model de nova 
ciutat a l’estat espanyol i es va convertir 
en patrimoni arquitectònic i urbanístic re-
flex d’una època. Com a conclusió dels ac-
tes celebrats en commemoració dels 50 anys 
del barri, es proposa la preservació activa 
dels elements de vàlua arquitectònica i del 
conjunt urbà de Montbau […]
La viabilitat d’una rehabilitació integral 
i respectuosa es confirma en l’experiència 
dels exercicis realitzats pels alumnes de 
l’assignatura Construcció II de 2n curs de 
l’Escola d’Arquitectura La Salle els anys 
2000-01, 2006-07 i 2008-09, on es demostra 
que és possible la rehabilitació energètica 
i funcional dels edificis de Montbau sen-
se que, per això, perdin la dignitat i la 
unitat estètica originals; i a uns costos, 
a vegades, molt baixos.
CODI 26323
Aránzazu Melón
Un saprofita per a Robin Hood Gardens i 
altres fenòmens
[…] Robin Hood Gardens (1972), propie-
tat del govern local de Tower Hamlets, són 
dos blocs d’habitatges socials en règim de 
lloguer a l'est de Londres. Van ser cons-
truïts pels arquitectes britànics Alison 
i Peter Smithson en un solar que es tro-
ba molt proper al centre financer Canary 
Wharf i al parc olímpic de Londres 2012. Al 
març de 2008, el govern local va anunci-
ar la demolició dels 214 habitatges dúplex 
que conformen el conjunt, com a part d'un 
nou planejament per a la zona. L'anomenat 
Blackwall Reach Regeneration Project cons-
truirà 3000 habitatges i nous equipaments 
per a la comunitat. Prèviament, les autori-
tats van considerar que Robin Hood Gardens 
no reunia la qualitat arquitectònica sufi-
cient per ser conservat, i que una inversió 
de 70.000 lliures per a la rehabilitació de 
cada habitatge seria excessiva. L'any 1963 
Robin Hood Gardens ja havia format part 
d'un planejament que va implicar la demo-
lició dels insalubres habitatges en filera 
existents en aquell lloc. Així que, parado-
xalment, al segle XXI, la lògica urbanísti-
ca de la demolició/reconstrucció de teixit 
urbà residencial es repetirà una vegada més 
en aquest solar. Els problemes d'obsoles-
cència de Robin Hood Gardens són principal-
ment tecnològics. A la falta de manteniment 
adequat i d'eficiència energètica se suma 
el problema de la massificació, atès que hi 
abunden les agrupacions familiars molt nom-
broses. No obstant això, des d'un punt de 
vista tipològic, els 214 habitatges tipus 
dúplex del conjunt són generosos en dimen-
sions i estan ben distribuïts, il·luminats 
i ventilats. Per què es fa malbé aquest 
potencial?  
L'estudi Plus (2007), dels arquitectes 
francesos, Druot, Lacaton i Vassal, demos-
tra que el pressupost necessari per a la 
demolició es pot invertir d'una forma molt 
més adequada en la renovació constructiva, 
tipològica i programàtica dels habitatges 
existents, i que a més sigui rendible eco-
nòmicament. Però l'urbanisme europeu encara 
segueix la lògica del desfer/refer, on no 
hi cap el concepte de Rem Koolhaas, Suspen-
ding Judgement, que busca ajornar un judici 
a aquest tipus d'arquitectures, com ara els 
edificis residencials dels anys seixanta i 
setanta, que a priori sembla que no tenen 
valor suficient com per invertir-hi. […]
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Aquest número està dedicat a la idea 
de  preservació. Coneixíem les teves 
Arquitectures Prematures i, en-
tre aquestes, el Museu de la Ruïna. 
Aquest projecte qüestiona, des de la 
ironia, quant ha de durar un edi-
fici. De fet neix per ser destruït 
ràpidament…
Que un edifici es construeixi perquè duri no és 
erroni, en teoria hauríem de considerar que com 
més durin els edificis millor. El Museu de la Ruïna 
respon al fet d'estar fart de museus. La idea era 
fer un museu perquè s'enfonsés.
El Museu de la Ruïna és perillós. No es pot entrar 
al solar perquè pot caure en qualsevol moment. 
Té una tanca de vidre que deixa veure el museu 
però impedeix que la gent hi entri. La gent passa 
per fora del museu però no hi pot entrar de cap 
manera. El gros del projecte consisteix en el pla 
de construcció, en com construir-lo des de fora.
Com que pot caure en qualsevol moment, els 
paletes s'estan, durant la construcció, fora del 
nucli de l'edifici perquè no els caigui al damunt. 
Hi ha una passarel·la que circula sobre uns rails 
que els permet construir des de fora i des de 
sobre.
D'altra banda és un edifici absolutament normal, 
amb una pinta horrorosa: un frontó, columnes 
falses… ja veieu com. Els detalls constructius són 
intencionadament incorrectes, insostenibles, els
totxos es col·loquen sense cap tipus de lligam. La 
intenció és fer una cosa mal feta perquè s'en-
sorri… no té cap més misteri. En essència és que 
està mal fet.
Este número está dedicado a la idea 
de  preservación. Conocíamos tus Ar-
quitecturas Prematuras y entre ellas 
el Museo de la Ruina. Ese proyecto 
cuestiona, desde la ironía, cuán-
to debe durar un edificio. De hecho 
nace para ser rápidamente destruido…
El que se construya para que un edificio dure no 
es erróneo, en teoría deberíamos considerar que 
cuanto más duren los edificios mejor. El Museo 
de la Ruina responde al hartazón de museos. 
La idea era hacer un museo para que se fuera a 
pique.
El Museo de la Ruina es peligroso. No se puede 
entrar en el solar puesto que se puede caer en 
cualquier momento. Tiene una valla de cristal 
que deja ver el museo pero impide que la gente 
entre. La gente pasa por fuera pero no puede 
entrar en el museo de ninguna manera. El grueso 
del proyecto consiste en el plan de construcción, 
en cómo construirlo desde fuera.
Puesto que puede caerse en cualquier momento 
los albañiles están, durante la construcción, 
fuera del núcleo del edificio para que no se les 
venga encima. Hay una pasarela que circula 
sobre unos raíles que les permite construir desde 
fuera y desde encima.
This issue is dedicated to the idea 
of preservation. We were
familiar with your Premature Archi-
tectures and among them, the Museum
of the Ruin. That project questions, 
with an ironic slant, how long a
building must last. In fact, it is 
born to be swiftly destroyed…
The idea of constructing to make a building last 
is not mistaken in itself; in theory we should 
consider that the longer buildings last, the better. 
The Museum of the Ruin is a response to the sur-
feit of museums. The idea was to build a museum 
that would go to wrack and ruin.
The Museum of the Ruin is dangerous. One can’t 
enter its grounds because it might cave in at any 
moment. It has a glass barrier that allows people 
to see the museum but not to enter it. They can 
walk around the outside but there is no way in. 
The main part of the project consists of the con-
struction plan, of how to build it from the outside. 
Since it may collapse at any second, during 
construction the builders work from outside the 
building’s core so that it does not fall down on 
them. There is a walkway around it on rails that 
allows the workmen to build from outside and 
from above. Apart from that it is an absolutely 
normal building, with a hideous appearance: a 
pediment, fake columns… you can imagine. The 
construction details are intentionally incorrect, 
unsustainable, the bricks are laid without any 
kind of mortar. The intention is to build some-
thing shoddy, so that it will fall down… there’s 
no mystery about it. In essence, it is a job poorly 
done.  
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